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A cross-sectional study on the association between pre-frailty and physical 








イルにあてはまった人は活動参加群では 190 人中 80 人（42％）、非参加群では 66 人
中 34 人（52％）であった。活動参加群のプレ・フレイルではノン・フレイルの身体
活動量と比べ有意差はみられなかったが、非参加群のプレ・フレイルでは中高強度身
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